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269Разработка и реализация модели ...



































































































































скую,  с учетом изменяющихся приоритетов  системы образования;  активно 
использовать в своей педагогической работе с воспитанниками примеры, си-

















































































































































































































































































































































































jetap  proektirovanija GOS VPO novogo  pokolenija[Identifi cation  of  Structure  of 
Competences of University Graduates as a Necessary Design Stage of SES HPE of 
the  New Generation]:  metodicheskoe  posobie  [a Methodical Manual]. M.: 
Issledovatel’skij tsentr problem kachestva podgotovki spezialistov [Research Center 
for Problems Quality of Training], 2006. (In Russian)
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uslovijah mnogourovnevogo  obuchenija  (na  primere  izuchenija matematicheskih 





osnova  upravlenija  kachestvom nauchno-issledovatel'skoj  dejatel'nosti  v  univer-
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